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“Hope in God, when we are down, when we are weak, and when 
we are tired. His hand always available for us to blessing and give 
new spirit”. 
 
“Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku 
kekuatan kepadaku”. (Filipi 4:13) 
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 Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki 
kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit 
yang benar, sedangkan independensi adalah sikap mental yang bebas 
dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung 
pada orang lain.  
 Seorang auditor dituntut untuk mentaati standar dan 
berperilaku sesuai dengan kode etik dalam melaksanakan kegiatan 
audit sehingga dapat menghasilkan laporan dengan kualitas audit 
yang baik. Di dalam kualitas audit yang baik akan dihasilkan laporan 
audit yang menyajikan temuan dan melaporkan dengan 
sesungguhnya sesuai dengan kenyataan mengenai kondisi 
perusahaan klien. Kualitas audit ditentukan oleh kompetensi dan 
independensi auditor. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor akan 
mempengaruhi hasil laporan audit yang keluarkan. Selain 
kompetensi, independensi seorang auditor juga dapat mempengaruhi 
kualitas audit yang dihasilkan. Dengan demikian kompetensi dan 
independensi seorang auditor berperan penting pd kualitas audit.  
 
 
















 Competent auditor is the auditor who has the technological 
capability, understanding and impelementing proper auditing 
procedures, while independence is a mental attitude that is free from 
influence, not controlled by others, do not depend on others. 
 An auditor is required to comply with standards and behave 
in accordance with the code of ethics in conducting the audit so that 
it can produce audit reports with good quality. in the audit of good 
quality audit reports will be generated that present the findings and 
reports trurthfully in accordance with the fact regarding the condition 
of the clien company. Audit quality is determined by the competence 
and independence of auditors. Competencies possessed by the 
auditor will affect the outcome of the audit report issued. In addition 
to the competence, independence of an auditor may also affect the 
quality of audits produced. Thus the competence and independence 
of an auditor who has played at the quality of the audit.  
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